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Vijesti 
»VRH NI KA 77« 
ZNAČAJAN DOGAĐAJ U VRHNIKI 
u Vrhniki je 19. i 20. XI 1977. g. svečano proslavljena 70-godišnjica mlje­
karskog školstva u Sloveniji. Pokrovitelj proslave bio je drug Andrej Verbić, 
predsjednik Gospodarske zbornice SR Slovenije. Uz mnogobrojne uzvanike i 
mljekarske radnike iz SR Slovenije i drugih republika svečanosti su prisustvo­
vali i mnogobrojni građani Vrhnike i drugih obJižnih mjesta. Uz izložbu mlječ-
nih proizvoda bila je održana i prigodna prodaja sireva što je dalo posebnu 
draž proslavi. Uz izložbu održano je i ocjenjivanje mlječhih proizvoda s 
dodjelom diploma. Zapaženiji dio proslave bilo je znanstveno savjetovanje 
mljekarskih stručnjaka i zborovanje proizvođača mlijeka. 
Sama svečanost, prema riiječima sudionika iz drugih republika, prešla 
je granice Slovenije, jer su mnogobrojni mljekarski radnici iz drugih repu­
blika stekli osnovno školsko i stručno obrazovanje upravo u Sloveniji. To 
je doprinijelo unapređenju mljekarstva u cijeloj našoj državi. 
Prvi početak stručnog obrazovanja mljekarskih radnika započeo je u 
samoj Vrhniki još 1907. g. Nakon otvorenja nove mljekare započeo je radom 
mljekarski tromjesečni tečaj, a polaznici su bili mnogobrojni radnici zadruž­
nih mljekara. Tada, se tečaj produžio na pet mjeseci, jer je gradivo obuke 
to zahtijevalo. Polaznici tečaja stekli su osnovna znanja iz mljekarske kemije, 
bakteriologije, ishrane muzara, zaraznih bolesti, knjigovodstva i računovodstva. 
Osim toga, u praktičnoj nastavi naučili su na koji način se pravilno prerađuje 
mlijeko i kako treba rukovati mljekarskim strojevima. Zanimljivo je da su 
tada limali obuku i s parnim kotlom. 
Osim toga, značajna je bila i 1908. g. kada se je u Vrhniki održala izložba 
maslaca, a to je bio i povod za udruživanjem 35 mljekarskih zadruga. 
Organizator proslave obečao je da će svi referati biti s zaključcima ob­
javljeni u »Mljekarstvu«, pa se na tome unaprijed zahvaljujemo. 
Završni dio proslave obuhvatio je svečano otvorenje obnovljene mljekare 
u Vrhniki, poznate po proizvodnji izvrsnog sira »ementaler«. 
Znanstveni sastanak mljekarskih stručnjaka Z. M. 
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